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7—51). A u t o r j e v r l o i s c r p n o . i d o ­
k u m e n t i r a n o o b r a d i o i n s t i t u t »br i -
gače« u k a s t a v s k o j gospoštiji, točni­
j e n a području veprinačke općine, 
davši t i m e n o v i v r i j e d a n p r i l o g 
s v o m n i z u r a s p r a v a iz o b l a s t i p r a v ­
ne h i s t o r i j e Kastavštine. D o b r o je 
p r i k a z a n p r o c e s r a z v o j a »br igače« 
od 16. stoljeća do n a j n o v i j e g v r e m e ­
n a ; od p r a v n o g običaja, k o j i j e o-
značavao o b a v e z u godišnjeg p o d a ­
v a n j a d i j e l a p r i h o d a s određenog 
zemljišta z a r e l i g i o z n e s v r h e i o d r a ­
žavao v i d često teške eksp l oa t a c i j e 
s e l j aka po svećenstvu^ p r e k o u s t a ­
nove p o z i t i v n o g p r a v a u d r u g o j p o ­
l o v i c i 18. stoljeća, k a d a »br igače« 
pos ta ju p r e d m e t f i d e i k o m i s a r n e 
sups t i tuc i j e , p a do n a j n o v i j e g v r e ­
mena , k a d a j e brigača i z g u b i l a svo j 
sadržaj, zadržavši se samo k a o n a ­
z i v za one k o m a d e zemljišta, »koj i 
s u n e k a d a i m a l i t u f u n k c i j u , i a k o 
je o v a danas p a l a u zaborav« . D o b ­
ro s u uočeni i e k o n o m s k i m o m e n t i , 
k o j i s u u t j e c a l i n a r a z v o j ove p r a v ­
ne u s t a n o v e . Šteta j e j ed ino , što a -
u t o r n i j e šire r a z r a d i o p o r i j e k l o 
» b r i gače « i što n i j e s v iše k o m p a ­
r a t i v n e građe s d r u g i h područja o -
s v i j e t l i o s rodne o b l i k e e k s p l o a t a c i ­
je n a r o d a sa s t rane c r k v e , pa t i m e 
još b o l j e ocr tao m j e s t o »brigače« u 
s i s t e m u te eksp l oa tac i j e . 
U s v e m u ovaj četvrt i s v e zak »V j e ­
s n i k a Državnog a r h i v a u Ri jeci « 
p r e d s t a v l j a v r i j e d n u p u b l i k a c i j u , 
p o k a z u j e nap r edak i u sp j ehe naših 
a r h i v s k i h us t anova i n a p o l j u n j i ­
h o v e naučne d j e l a t n o s t i , te će n o -
v o o b j a v l j e n o m građom n e s u m n j i v o 
d a t i k o r i s t a n pot i ca j našoj h i s t o r i ­
o g r a f i j i . 
B e r n a r d S t u l l i 
M U Z E J I I A R H I V I 
d r . A n t u n B a u e r i p r o f . Krešo 
V r i j e d n a i k o r i s n a p u b l i k a c i j a u 
i z d a n j u U r e d a z a i n f o r m a c i j e I z v r ­
šnog vi jeća S a b o r a N R H r v a t s k e . 
P o d i j e l j e n a j e u d v a d i j e l a . U p r ­
v o m , opsežnijem d i j e l u o b u h v a t i o 
j e au to r d r . A n t u n B a u e r o s n o v n e 
k o n t u r e h i s t o r i j a t a s v a k o g p o j e d i ­
nog m u z e j a , k o j i se n a l a z i n a p o d ­
ručju N R H r v a t s k e . I za toga dao je 
sažeti op i s v a n j s k o g i n u t a r n j e g i -
zg l eda p o j e d i n e m u z e j s k e z g r ad e i 
opis c j e l o k u p n o g m a t e r i j a l a , k o j i je 
u n j i m a p o h r a n j e n . P r i k a z j e p o p ­
raćen m n o g i m j a s n i m f o t o g r a f i j a ­
m a , ko j e n a m za jedno s t e k s t o m 
d a j u plastičnu predodžbu o našim 
m u z e j i m a i n j i h o v u sadržaju. A u t o r 
je m u z e j e s v r s t a o po a b e c e d n o m 
r e d u m j e s t a . 
Međutim baš u v r i j eme , k a d a se 
j e r a d i l o n a r e d a k c i j i rečene p u b l i ­
kac i j e , d o l a z i do o t v o r e n j a K o t a r -
N e m e t h Z a g r e b , 1957 s t r . 180. 
s k o g m u z e j a u P a k r a c u , što, d a k a ­
k o , a u t o r n i j e mogao v iše uze t i u 
o b z i r u s v o j e m p r i k a z u . 
S p o m e n u t i muze j n a l a z i se u z a ­
sebno j s t a r o j j e d n o k a t n i c i . U pet 
p r o s t r a n i h p ros t o r i j a smještene s u 
sve moguće z b i r k e (od arheo log i j e 
do N O B - e ) . O s i m toga u M u z e j u j e 
p o h r a n j e n o i n e k o l i k o matičnih 
k n j i g a p r a v o s l a v n e c r k v e n e općine 
u P a k r a c u i z X V I I I . i X I X . st., te 
pri l ičan b r o j f a s c i k l a a r h i v s k e g r a ­
đe X I X . i X X . st. učitel jske škole 
u P a k r a c u . 
U d r u g o m , m a n j e m d i j e l u p u b l i ­
k a c i j e ( k o j i obuhvaća 60 stranica ) 
pro f . K r e š o N e m e t h da j e k r a t a k 
p i e g l e d s v i h a r h i v s k i h us tanova , 
ko j e se n a l a z e n a području N R H r ­
v a t s k e . .-• * . 
P r i j e s a m o g pojedinačnog op isa 
a r h i v s k i h us t anova a u t o r i znos i r a -
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2 V 0 J n i p u t a r h i v a u H r v a t s k o j s n a ­
ročit im o s v r t o m n a Z e m a l j s k i o d ­
n o s n o današnji Državn i a r h i v u 
Z a g r e b u . T e k s t j e k a o i u p r v o m 
d i j e l u p u b l i k a c i j e popraćen b r o j n i m 
f a k s i m i l i m a , k o j i n a m zo rno p r e d o ­
čuju r a z vo j p i s m a u p r o t e k l i h deset 
stoljeća n a području naše zeml j e i 
n a području z e m a l j a , k o j e su s n a ­
m a h i s t o r i j s k i b i l e povezane . F o t o ­
k o p i j e n a n i z a n e s u kronološki, a i -
z a b r a n i s u i o n i d o k u m e n t i , k o j i s u 
značajniji za našu pov i j es t . 
A u t o r je u s v o m p r i k a z u poredao 
a r h i v e p r e m a r e d u važnosti i veličine 
n j i h o v i h f o n d o v a . Najv iše je p r o ­
s t o r a posvećeno Državnom a r h i v u 
u Z a g r e b u . 
U v e z i op i sa p o s l j e d n j e g h t i o b i h 
nešto n a d o p u n i t i . P r i j e svega a u t o r 
j e a r h i v s k o j građi, k o j a potječe i z 
g o d i n a pos l i j e 1848., posve t io m a l o 
p r o s t o r a . N e b i se m o g l o reći, d a je 
i s t a samo f r a g m e n t a r n o sačuvana. 
T a k o je n a p r . a r h i v s k i m a t e r i j a l 
B a n s k e v l a d e (1848—1852), N a m j e ­
sništva, S t a t t h a l U ' r e i - a , Namjesnič-
k o g vijeća, te z e m a l j s k e v l ade (1869 
—1923) v r l o d o b r o sačuvan. O s i m 
t o g a sačuvana j e go tovo u c i j e l o s t i 
a r h i v s k a građa s u d o v a , k o j i s u f u n ­
k c i o n i r a l i n a području N R H r v a t s k e 
z a v r i j e m e između d v a r a t a i još 
čitav n i z o s t a l i h s k u p i n a i z b i r k i . 
N e b i b i l o suvišno podvući d a k a r ­
t o g r a f s k a z b i r k a obuhvaća geog ra f ­
ske , h i s t o r i j s k e i političke k a r t e s v i h 
v r e m e n a . K a r t e n i s u ograničene s a ­
m o n a područje naše zeml je , o d n o ­
sno n a z em l j e , k o j e s u n e k a d b i l e 
u s k l o p u A u s t r o - U g a r s k e , već s u t u 
za s tup l j ene i o s ta l e e v ropske z em l j e . 
Što se tiče a r h i v s k e građe, k o j u 
j e K b u e n H e d e r v a r y dao p o t a j n o 
p r e n i j e t i u Budimpeštu (1885) - j e ­
d a n je d i o te građe vraćen Dr žav ­
n o m a rh i vu y baš u v r i j eme , k a d j e 
s p o m e n u t a p u b l i k a c i j a b i l a u š tam­
p i . Očekuje se, d a će usko ro i o s t a l i 
m a t e r i j a l b i t i d o p r e m l j e n u Z a g r e b . 
. Držim, d a b i b i l o po t rebno d a se 
što p r i j e štampa II . i zdan je o ve i n ­
f o r m a t i v n e knjižice, budući d a o d 
god ine 1957. i m a već dosta p r o m j e n a 
k a k o u ž ivotu m u z e j a , tako i u o n o m 
a r h i v a ( u p r a v o se o s n i v a j u r e g i o n a l ­
n i a r h i v i , k o j i m a će b i t i p o t r e b n o 
p o s v e t i t i k o j u s t r a n i c u u budućem 
i z d a n j u ove k o r i s n e i p r e g l edne p u ­
b l i kac i j e ) . 
I v a n M e d e n 
A R H I V S K I A L M A N A H 
O r g a n Druš tva a r h i v s k i h r a d n i k a N R S r b i j e . B e o g r a d 1958/1. 
U našoj o s k u d n o j stručnoj a r h i -
vističkoj l i t e r a t u r i s v a k a n o v a p u ­
b l i k a c i j a p r e d s t a v l j a i z v j e s tan d o ­
gađaj. P r i j e D r u g o g sv j e t skog r a t a 
n i j e uopće b i l o p u b l i k a c i j e , k o j a b i 
t r e t i r a l a p i t a n j a arhivističke t eo r i j e 
i p r a k s e . Državni a r h i v u Z a g r e b u 
b i o j e j e d i n a a r h i v s k a u s t a n o v a , 
k o j a j e i m a l a s vo j r e d o v i t i časopis. 
A l i o n je d o n o s i o u p r v o m r e d u 
h i s t o r i j s k e članke i r a sp rave , a o n ­
d a građu, obično f r a gmen t e i z p o ­
j e d i n i h s e r i j a , k o j e b i objašnjavale 
i l i u p o t p u n j a v a l e n e k a u ono v r i ­
j eme a k t u e l n a p i t a n j a i z naše p o l i ­
tičke i k u l t u r n e pov i j es t i . O s t a l e 
a r h i v s k e u s t a n o v e ob jav i l e b i t e k 
p o v r e m e n o k a k o v u ed i c i j u ( kod n a s 
H r v a t a n a p r . pokreće početkom 
stoljeća u Z a d r u Alačević svo j » T a -
bular ium«, donoseći isključivo g r a ­
đu, no o n n i j e b i o dugog v i j e k a ) . 
Međut im članci, k o j i b i r a z m a t r a l i 
p o j e d i n a p i t a n j a o rgan i zac i j e a r h i v ­
s k e službe i l i p r o b l e m a t i k u r a d a 
a r h i v s k i h u s t a n o v a , i z v a n r e d n o s u 
r i j e t k i , p a u k o l i k o i h i m a , r a z a s u t i 
s u t u i t a m o p o časopisima i l i n o v i -
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